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1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 JOULUKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE BYGGNADSTILLST&ND 1983 DECEMBER, FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äy ttö ta rko itu s  
Användni n g ssy fte
K a ikk i rakennukset - A lla  byggnader 1000m3 K iv irakennukse t -  Stenbyggnader 1000 m3
X I I * 1983/82 % I - X I I * 1983/82 % X I I *  1983/82 % I - X I I *  1983/82 %
Yhteensä - Summa 1 703 - 41 51 476 - 1 684 -  57 21 859 - 8
Asu inrakennukset
Bostadsbyggnader 755 - 7 19 540 2 333 - 16 6 513 - 7
Va rs. asu inrakennukset 
Ege n tl. bostadsbyggnader 708 -  5 18 333 1 332 -  16 6 500 - 7
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
Fr istäende  smähus 272 - 7 10 336 4 22 - 19 996 - 11
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus 156 9 3 740 4 31 -  44 1 254 - 6
A su in k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus 280 -  11 4 256 -  6 280 -  11 4 249 -  6
Myymälä-, m aj. ja  r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a r t .  och besp isn . 31 - 71 2 718 7 2 - 97 1 760 6
H o itoa lan  rakennukset 
Värdbyggnader 69 -  56 981 - 10 58 -  60 847 - 5
T o im isto - ja  ha llin to rakennukse t 
K on to rs- och fö rva lt.b yggn . 82 -  56 1 929 -  15 78 -  57 1 796 -  15
Kokoontumisrakennukset 
Byggn. fö r  sam lin g s lo ka le r 59 -  21 1 625 42 36 - 25 767 11
Opetusrakennukset 
Undervi sn ingsbyggnader 17 - 87 985 - 19 9 - 92 833 -  21
T eo llisuu srakennukse t 
Indu strib yggnade r 239 -  69 9 626 4 61 -  86 4 959 - 8
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 124 -  47 3 988 - 17 28 - 36 2 082 - 20
Maa-, m etsä- ja  k a la ta l.  rak. 
Byggn. fö r  jo rdb ruk, skogsbruk 211 -  2 6 425 -  4 47 18 1 392 5
L iike n te e n - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v r ig a  byggnader 116 -  48 3 659 4 30 - 76 911 - 4
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN
BEVILJADE.BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl - St 1 000 m2 Kpl -  St 1 000 m2
1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983* 1982* 1983*
X I I X I I X I I X I I I - X I I I - X I I I - X I I I - X I I
Yhteensä - Summa 2 447 2 366 184 172 52 679 53 403 4 421 4 480
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fr istäende  smähus 568 538 68 64 19 353 20 219 2 323 2 426
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 560 663 39 43 14 593 15 115 996 1 034
A su in k e rro sta lo t  
F1erväningsbostadshus 1 216 1 120 70 63 17 854 17 264 1 047 968
Ju lka is tae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan  T ilastokeskus. 
JA K A JA : Valtion  pa inatu skeskus,
PL 516  00101  H e lsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käte ism yynti, Annankatu  44.
Var god  ange Statistikcentra len  som  köliä v id  ¿te rg ivan de  
av uppg ifter ur denna rapport.
D IST R IB U T Ö R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 5 1 6  00 1 0 1  H e ls in gfo rs  10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W h en  quo ting  data from  th is  report the  Centra l 
S ta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iv e n  a s 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Fin land 
Phone 9 0 -1 7  341 
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
128303310 E - 12/78/ads
3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
-  2 -
Lääni
Län
K a ik k i rakennukset . 
A l la  byggnader 1 000 nr
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Te o llisuu srake nn ukse t , 
Indu strib yggnade r 1 000 nr
1983* 1983* 1983*
X I I I - X I I 1983/82 % X I I I - X I I  1983/82 % X I I I - X I I 1983/82 %
Koko maa -  Hela landet 1 703 51 476 - 1 755 19 540 2 239 9 626 4
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 347 10 917 - 7 175 4 385 5 16 2 040 - 6
Turun ja  Po r in  lä än i 
Äbo och B jörneborgs län 285 7 607 5 79 2 693 4 90 1 397 1
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 17 302 23 11 143 18 3 30 329
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 174 6 591 - 3 119 2 622 6 19 1 470 - 30
Kymen lä än i 
Kymmene 1 än 119 3 102 6 ' 67 1 185 7 11 549 - 21
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 74 2 230 7 39 956 3 4 439 39
Pohj. K a rja lan  lä än i 
Norra  K a re le n s län 63 1 769 -  14 50 795 - 3 3 233 -  52
Kuopion lä än i 
Kuopio län 100 2 622 3 57 1 108 1 5 266 17
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 80 2 870 40 27 992 - 2 9 945 332
Vaasan lä ä n i - Vasa län 208 6 070 '  15 56 1 773 - 7 16 865 6
Oulun lä än i 
U leäborgs län 152 5 004 4 51 1 923 -  4 54 1 089 81
Lap in  lä än i 
Lapp iands län 83 2 390 5 25 965 - 2 9 302 11
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP OCH LÄN
Lääni
Län
Yhteensä
Summa
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smähus
A su in k e rro sta lo t  
F1erväni ngsbostadshus
1983* 1983* 1983* 1983*
X I I I - X I I 83/82 % X I I I - X I I 83/82 % X I I I - X I I 83/82 % X I I I - X I I 83/82 %
Koko maa -  Hela lande t 2 366 53 403 1 538 20 219 4 663 15 115 4 1 120 17 264 - 3
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 568 12 831 4 95 3 530 11 272 2 830 7 200 6 381 1
Turun ja  Po rin  lä än i 
Äbo och Björneborgs län 207 6 848 3 71 2 831 18 53 2 361 14 82 1 587 - 23
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 21 376 40 21 148 .14 _ 81 131 - 143 134
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 372 7 141 5 52 2 197 12 65 2 304 9 255 2 557 -  3
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 234 3 402 6 40 1 129 14 80 952 6 112 1 266 7
M ik k e lin  lä än i 
S : t  Mi ehei s län 142 2 534 5 35 871 4. 45 865 23 26 709 -  17
P o h j. K a rja lan  lä än i 
Norra  K a re le n s  län 173 2 236 0 42 932 10 18 697 8 113 566 6
Kuopion lä än i 
Kuopio län 183 3 173 -  1 27 1 112 _ 1 12 1 124 8 144 909 - 8
Keski-Suom en lä än i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 75 2 648 -  4 28 1 097 9 26 780 - 11 20 719 - 11
Vaasan lä ä n i - Vasa län 161 4 460 -  3 44 2 447 - 6 70 1 115 - 4 46 693 - 4
Oulun lä än i 
U leäborgs län 138 5 231 -  5 60 2 577 4 19 1 465 - 7 59 1 122 - 1
Lap in  lä än i 
Lapp iands län 92 2 523 -  8 23 1 348 . 1 3 541 - 35 63 612 15
